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This study is to investigate Technological Knowledge and its relationship to creativity in teaching. 
Technological Knowledge is one of the elements contained in the model of Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) that have been introduced by Mishra and Koehler (2006). 
This model is used as the main reference for this research. Respondents in this study consisted of 
530 Arabic teachers involving Peninsular Malaysia including Sabah and Sarawak. Quantitative 
research methods used and random sampling carried out for the collection of data. The data are 
analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20. The findings show that 
Technological Knowledge (mean = 3.72, SD = 0.42) is at medium-high level. The findings on 
creativity of teaching (mean = 4.08, SD = 0.38) is at high level. The findings also describe the 
positive relationship between Technological Knowledge and the creativity of teaching (r = .427, p < 
0.01) Arabic in Malaysia is at low level. In conclusion, based on the finding clearly indicate that the 
Arabic language teachers in Malaysia have a good knowledge in Technological Knowledge and 
excellent knowledge in creativity of teaching. 
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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab di Malaysia 
dan hubungannya dengan kreativiti pengajaran guru. Pengetahuan Teknologi merupakan salah 
satu elemen yang terdapat dalam Model Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan atau 
dikenali dengan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) yang telah 
diperkenalkan oleh Mishra dan Koehler (2006). Model ini dijadikan kerangka asas kepada kajian 
ini. Responden dalam kajian ini terdiri daripada 530 orang guru bahasa Arab di seluruh Malaysia 
termasuk Sabah dan Serawak. Kaedah kajian kuantitatif digunakan dan pensampelan secara 
rawak dijalankan bagi pengumpulan data. Data kajian dianalisis menggunakan perisian Statistical 
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Package for the Sosial Science (SPSS) versi 20. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab berada pada tahap sederhana tinggi (Min = 3.72, SP = 
0.423). Manakala kreativiti pengajaran guru pula berada pada tahap tinggi (Min = 4.08, SP = 
0.384). Dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
Pengetahuan Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru (r = .427, p < 0.01) guru bahasa Arab 
di Malaysia. Kekuatan hubungan antara pemboleh ubah dikategorikan sebagai rendah. 
Kesimpulannya, berdasarkan kepada dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa guru bahasa Arab 
di Malaysia mempunyai pengetahuan yang baik dalam Pengetahuan Teknologi dan sangat baik 
dalam kreativiti pengajaran. 
 
Kata kunci: Pengetahuan Teknologi, Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan, Guru 






Pengetahuan Teknologi merupakan salah satu pengetahuan penting yang perlu dimiliki dan 
dikuasai oleh seorang guru pada masa kini. Ia merupakan antara aspek utama bagi seorang guru 
dalam melaksanakan dan menjayakan proses pengajaran secara berkesan dan mudah diterima 
oleh pelajar. Perkara ini berlaku disebabkan kerana dunia kini diorientasikan oleh kuasa 
teknologi dan perkembangan ini secara langsung memberi kesan ke atas proses pendidikan 
(Mishra dan Koehler, 2006; Loveless et al., 2006; Nor Azila Ahmad, 2004). Oleh sebab itu 
pengetahuan berkaitan dengan teknologi merupakan antara keperluan asas yang perlu dipenuhi 
oleh setiap pengamal pendidikan apatah lagi seorang guru. Guru sepatutnya bukan sekadar tahu 
mengenai teknologi malahan perlu menghayati aspek teknologi yang sentiasa berkembang 
pesat supaya sentiasa seiring dengan perkembangan semasa. 
Sehubungan dengan itu, guru perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan 
yang berlaku dalam corak pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Kesediaan untuk 
mempelajari sesuatu yang baru merupakan aset utama untuk menghadapi perubahan pesat yang 
berlaku di dalam industri pendidikan. Furst-Bowe et al. (1996) dan Chao, Butler & Ryan (2003) 
berpendapat bahawa guru seharusnya bersedia untuk berubah, kompeten dan berupaya untuk 
menguasai teknologi kerana ia merupakan antara sumber utama pada masa kini. 
Seiring dengan peredaran dan kehendak semasa, wujud satu konsensus bahawa integrasi 
teknologi ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan satu keperluan dan 
perlu dilaksanakan dengan bijaksana supaya hasil yang diperoleh akan dapat memberi manfaat 
kepada semua pihak. Kemahiran mengintegrasikan kedua elemen ini akan menghasilkan satu 
proses pengajaran dan pembelajaran berkesan dengan mengambil kira keperluan elemen-
elemen tersebut. Pengintegrasian elemen-elemen ini telah dicadangkan dalam model 
Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (PTPK). Penekanan ini penting supaya 
kemahiran penggunaan teknologi tidak terbatas kepada kemahiran teknologi sahaja sehingga 
penggunaan teknologi dalam bilik darjah tidak berkesan (Mishra dan Koehler, 2006). 
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Pada masa yang sama, kreativiti pengajaran merupakan aspek penting yang perlu 
diambil perhatian dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran supaya proses 
tersebut mampu menjana perubahan signifikan seperti dalam gagasan yang telah ditetapkan 
oleh matlamat pendidikan. Bagi tujuan tersebut penelitian terhadap aspek pengajaran yang 
bersifat kreatif menjadi asas kepada pencapaian kecemerlangan pelajar. Perkembangan 
pendidikan semasa juga menuntut kepada perubahan dari segenap aspek kehidupan terutama 
sekali dalam melaksanakan proses pendidikan kepada pelajar. Justeru, perubahan terhadap 
proses pengajaran dan pembelajaran guru bahasa Arab perlu dilakukan demi merealisasikan 
proses pembinaan pengetahuan pelajar yang mampu mendepani cabaran semasa. 
Kesimpulannya, perkembangan dalam teknologi maklumat secara langsung memberi 
kesan ke atas pendidikan hari ini dan juga kepada Pengetahuan Teknologi guru (Loveless et al., 
2006; Nor Azila Ahmad, 2004). Pada masa yang sama juga kreativiti juga sangat diperlukan 
oleh guru bagi menjadikan proses pengajaran yang dijalankan menjadi suatu perlakuan 
bermakna dan mampu menarik minat pelajar. Oleh sebab itu kajian ini sangat penting untuk 
melihat sejauh mana pengetahuan guru dalam Pengetahuan Teknologi dan kreativiti pengajaran 
di samping melihat hubungan antara Pengetahuan Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru 
bahasa Arab di Malaysia. 
 
MASALAH KAJIAN  
 
Hampir keseluruhan kajian yang dijalankan di Malaysia membuktikan wujudnya kelemahan 
guru dalam aspek penguasaan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
(Abdullah Ishak, 1995; Ab. Halim Tamuri et al, 2004; BPI, 1993; Che Kamarudin Kamel Che 
Muhammad, 1999; Hasbullah Abdul Rahman & Yusni Abd Rahman, 2003; Kamarulzaman 
Abdul Ghani et al, 2003; Mohd. Jasmy Abd. Rahman & Muhammad Yusro Borhan Nordin, 
2003; Muhammad Rusdi, 2010; Rosmaria Mohd Sahat, 2003; Yahya Abdullah, 2003; Zarima 
Mohd Zakaria, 2005; Rusni Abdul Latif, 2007). Kelemahan ini juga bukan hanya berlaku di 
Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Banyak kajian dilakukan membuktikan bahawa ramai 
guru mempunyai kelemahan dalam aspek penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran ( Sabelius, 2002; Hyde & Thomas, 2005; Diamantes, 2007 ). 
Pada masa yang sama, berdasarkan kajian semenjak 10 dekad yang lampau, kajian 
membuktikan bahawa penguasaan teknologi adalah sangat penting dan berkesan untuk 
dilaksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Malaysia dan juga di luar negara 
(Abd Rauf, 2005; Hassan Basri, 2005; Rahimi, 2003; Rahimi & Zawawi, 2005; Charp, 2003; 
Geisert & Futrell, 1995; Soon Yin & Kooi Guan, 2002). Kepentingan ini juga terbukti apabila 
ia telah dianggap sebagai agen yang berupaya untuk meningkatkan potensi dan kemahiran 
dalam kalangan pelajar. Pada masa yang sama, keperluan ini juga semakin mendesak 
kepentingannya untuk dikuasai oleh guru dalam bidang pengajaran (Charp, 2003; Geisert& 
Futrell, 1995; Soon Yin &Kooi Guan, 2002) 
Di samping penguasaan Pengetahuan Teknologi aspek kreativiti merupakan elemen 
penting bagi seorang guru. Banyak kajian semenjak dari dulu hingga sekarang telah dijalankan 
dan mendapati bahawa elemen kreativiti sangat diperlukan bagi seorang guru dalam proses 
mendidik kanak-kanak (Abdullah hassan & Ainon, 2006; Chamorro dan Richenbacher, 2008; 
Cropley, 1999; Furlong, 2005; Maybien, J & Swan, 2007; Robert, 2006; Trivedi & Bhargava, 




2010; Yu & Patterson, 2010; Zawawi Ismail, 2005). Proses Pengajaran dan pembelajaran juga 
akan lebih bermakna sekiranya wujud elemen kreativiti. Kajian yang dibuat oleh Foundation 
for Critical Thinking yang mendapati hampir 90% guru yang menjadi responden bersetuju 
bahawa elemen kreatif merupakan unsur utama yang membantu kejayaan proses pengajaran 




Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab dan 
hubungannya dengan kreativiti pengajaran guru di Malaysia. Kajian ini memberi fokus kepada 
guru bahasa Arab yang melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dalam 
kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. 
Kajian ini akan memberi tumpuan kepada Pengetahuan Teknologi yang terdapat di 
dalam kerangka model Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Konsep 
pengetahuan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) merupakan konsep 
baharu dalam bidang pendidikan, ia juga dikenali sebagai Pengetahuan Teknologi Pedagogi 
Kandungan (PTPK). Kerangka PTPK adalah berdasarkan kepada idea asal Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) yang diutarakan oleh Shulman (1987, 1986). Lanjutan daripada itu, model 
TPACK telah diperkenalkan oleh Mishra dan Koehler (2006), ia menjadi kerangka teori asas 
yang merujuk kepada pengetahuan dan kefahaman yang diperlukan oleh guru untuk 
mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. (AACTE, 
2008). Konsep ini juga menjelaskan tentang pengetahuan yang perlu ada kepada guru apabila 
ketiga-tiga komponen utama berinteraksi antara satu sama lain. Berdasarkan kepada kerangka 
konsep Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (PTPK), fokus kajian ini akan 
ditumpukan kepada elemen Pengetahuan Teknologi sahaja. Kajian juga turut memberi tumpuan 




Objektif kajian ini adalah untuk: 
 
1. Mengenal pasti Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab di Malaysia. 
2. Mengenal pasti kreativiti guru bahasa Arab di Malaysia. 
3. Menentukan dan mengenal pasti hubungan Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab 




Kajian ini merupakan kajian kuantitatif secara tinjauan melalui soal selidik dengan tujuan untuk 
mengenal pasti secara menyeluruh Pengetahuan Teknologi dan kreativiti pengajaran dalam 
kalangan guru bahasa Arab di Malaysia. Kajian ini dijalankan di seluruh Malaysia yang 
melibatkan 14 buah negeri dengan dibahagikan kepada lima zon utama iaitu zon utara, selatan, 
tengah, timur dan Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak. 
Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai alat untuk pengumpulan data. Soal selidik 




yang digunakan adalah berdasarkan instrumen yang telah diperkenalkan oleh Mishra & Koehler 
(2006), Denise A. Schmidt (2009) dan soal selidik yang telah dibangunkan oleh Zahra Hossein 
(2012). Manakala soal selidik untuk kreativiti pengajaran guru adalah berdasarkan kepada soal 
selidik yang dicadangkan oleh Amabile (1996) dan Sternberg (2006, 2010). Semua soal selidik 
ini telah dijadikan sebagai asas kepada pembinaan item bagi kajian ini. Walau bagaimanapun 
soal selidik ini telah diubahsuai mengikut kesesuaian kajian yang dilakukan. Sebanyak 15 item 
telah digunakan untuk mengukur Pengetahuan Teknologi serta 14 item lagi bagi mengukur 
kreativiti pengajaran dalam kalangan guru bahasa Arab. 
Dalam kajian ini, populasi melibatkan guru bahasa Arab yang mengajar di sekolah 
rendah kebangsaan di seluruh Malaysia iaitu seramai 7,309 (KPM, 2013). Guru bahasa Arab 
yang dipilih dalam kajian ini pula terdiri daripada guru bahasa Arab yang telah disahkan 
jawatan dalam perkhidmatan. Sampel dalam kajian ini melibatkan 530 orang guru bahasa Arab 





Data-data soal selidik untuk kajian ini diproses dengan menggunakan ‘Statistical Package for 
the Sosial Science’ versi 20 (SPSS). Statistik seperti kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai 
akan digunakan dalam analisis deskriptif. Manakala analisis korelasi digunakan bagi melihat 
hubungan antara Pengetahuan Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru. Analisis deskriptif 
digunakan dalam kajian ini untuk menjelaskan tentang tahap Pengetahuan Teknologi dan juga 
tahap kreativiti guru bahasa Arab di Malaysia. Bagi menjawab persoalan tersebut pengkaji 
menggunakan interpretasi skor min (Nunnally, 1967) seperti dalam jadual 1. 
 
Jadual 1 
Interpretasi Skor Min 
 
 Skor Min Interpretasi Skor Min 
 1.00 – 2.50 Rendah 
 2.01 – 3.00 Sederhana Rendah 
 3.01 – 4.00 Sederhana Tinggi 




Dapatan kajian menunjukkan bahawa Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab berada pada 
tahap sederhana tinggi. Manakala kreativiti pengajaran guru pula berada pada tahap tinggi. 
Dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengetahuan 




Soal selidik dalam bahagian ini mengandungi 15 item yang berkaitan dengan Pengetahuan 
Teknologi guru bahasa Arab di Malaysia. Min keseluruhan semua item bagi Pengetahuan 




Teknologi ialah 3.72 dengan sisihan piawai 0.42 berada pada tahap interpretasi min sederhana 
tinggi (3.01 – 4.00). Dapatan ini menjelaskan tahap Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab 
sekolah rendah di Malaysia berada pada tahap menguasai Pengetahuan Teknologi dan belum 
mencapai tahap yang sepatutnya bagi seorang guru terlatih. 
Dapatan menunjukkan, 14 daripada 15 item berada pada tahap sederhana tinggi (3.01 – 
4.00) dengan nilai min antara 3.95 hingga 3.18. Ini menjelaskan bahawa guru bahasa Arab 
menguasai dengan mudah perkara yang berkaitan dengan Pengetahuan Teknologi. Di samping 
itu, guru bahasa Arab juga sentiasa mengikuti perkembangan terkini teknologi pendidikan, 
memahami isu-isu melibatkan budaya masyarakat yang berkaitan dengan teknologi, mampu 
menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta mengetahui cara 
menyelesaikan masalah teknikal berkaitan teknologi pendidikan yang dihadapi. Dapatan juga 
menunjukkan, hanya terdapat satu item pada tahap interpretasi min tinggi iaitu guru boleh 
menggunakan internet dengan baik (min = 4.09, SP = 0.56) dengan peratus responden setuju 
dan sangat setuju 90.2% (n = 478). Ini menunjukkan, guru bahasa Arab sangat menguasai 
pengetahuan berkaitan penggunaan internet. 
Dapatan juga menunjukkan item guru mempunyai keupayaan untuk membina koswer 
multimedia (Min = 3.18, SP = 0.82) merupakan item yang paling rendah bagi tahap sederhana 
tinggi. Item kedua terendah pula ialah guru memahami isu-isu melibatkan undang-undang 
tentang teknologi (Min = 3.58, SP = 0.70). Item terendah seterusnya ialah guru mempunyai 
kemahiran teknikal yang diperlukan untuk mengguna teknologi pendidikan (Min = 3.62, SP = 
0.70). 
Skor min yang tertinggi bagi Pengetahuan Teknologi guru bahasa Arab ialah item yang 
merujuk kepada penggunaan internet (Min = 4.09, SP = 0.565). Dapatan kajian menunjukkan 
seramai 478 orang guru (90.2%) bersetuju dan sangat bersetuju bahawa mereka mempunyai 
tahap pengetahuan yang tinggi dalam menggunakan internet. Namun terdapat 52 orang guru 
(9.8%) yang tidak pasti dengan penyataan tersebut. 
Dapatan kajian juga menunjukkan guru bahasa Arab sentiasa mengikuti perubahan dan 
perkembangan teknologi serta mampu menggunakan teknologi tersebut untuk urusan pekerjaan 
seperti membuat laporan dapatan, memproses data serta menggunakannya untuk tujuan 
pembelajaran. 
Satu aspek yang penting dalam dapatan kajian ini ialah, guru bahasa Arab memiliki 
pengetahuan yang agak baik dalam menyelesaikan masalah teknikal yang berkaitan dengan 
teknologi pendidikan dengan nilai min pada tahap sederhana tinggi (Min = 3.72, SP = 0.602). 
Seramai 377 orang guru (71.1%) bersetuju bahawa mereka memiliki pengetahuan mencukupi 
untuk menyelesaikan sebarang masalah teknikal berkaitan teknologi pendidikan yang 
digunakan semasa pengajaran. Walau bagaimanapun seramai 135 (25.5%) orang guru yang 
menjawab tidak pasti dan seramai 18 (3.4%) responden pula tidak setuju. 
Dapatan analisis juga menunjukkan item guru mempunyai keupayaan untuk membina 
koswer multimedia (Min = 3.18, SP = 0.822) dengan peratusan setuju dan sangat setuju 36.6%, 
tidak setuju dan sangat tidak setuju 18.5% dan tidak pasti 44.2% merupakan item yang paling 
rendah dan berada pada tahap sederhana tinggi. 
Secara keseluruhannya, hasil dapatan ini menjelaskan bahawa guru bahasa Arab di 
Malaysia menguasai Pengetahuan Teknologi. Walau bagaimanapun, pengetahuan berkaitan 
internet sangat dikuasai oleh guru bahasa Arab. Dapatan ini menunjukkan bahawa guru bahasa 




Arab merupakan golongan pengguna teknologi. Perkara ini merupakan fenomena biasa bagi 
seorang pengguna yang tidak memiliki asas teknikal ilmu pengetahuan berkaitan Pengetahuan 
Teknologi kerana boleh dikatakan kesemua guru bahasa Arab merupakan graduan yang bukan 
daripada aliran berkaitan teknologi. 
 
KREATIVITI PENGAJARAN GURU BAHASA ARAB DI MALAYSIA 
 
Kreativiti pengajaran merupakan antara elemen penting bagi seorang guru apabila 
melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan hasil analisis 
bagi elemen kreativiti pengajaran guru bahasa Arab bagi nilai min keseluruhan kreativiti 
pengajaran ialah 4.08 dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.384 berada pada tahap min tinggi. 
Dapatan kajian ini menunjukkan nilai min bagi kreativiti pengajaran guru bahasa Arab 
adalah hampir sekata iaitu antara nilai 3.84 hingga 4.19 iaitu berada pada tahap min sederhana 
tinggi dan tinggi. Item dengan min yang tertinggi ialah guru terbuka menerima cadangan pelajar 
(Min = 4.19, SP = 0.471) dengan peratus respond setuju dan sangat setuju 86.8%, diikuti item 
guru memotivasikan pelajar (Min = 4.18, SP = 0.503) dengan peratus respond setuju dan sangat 
setuju 95.3% dan item guru memberi maklum balas membina terhadap jawapan pelajar (Min = 
4.17, SP = 0.481) dengan peratus respond setuju dan sangat setuju 96.0%. 
Terdapat empat item dalam bahagian ini yang mendapat min pada tahap sederhana 
tinggi iaitu item saya memberi kebebasan kepada pelajar memilih rakan dalam aktiviti p&p 
(Min = 3.99, SP = 0.625), item saya menggunakan bahan bantu mengajar menarik (Min = 3.98, 
SP = 0.559), item saya tidak terbeban menjalankan tugas keguruan (Min = 3.91, SP = 0.828) 
dan item saya membuat pembaharuan susun atur perabot di dalam kelas (Min = 3.84, SP = 
0.748). . Dapatan ini menjelaskan guru bahasa Arab mempunyai daya kreativiti pengajaran 
yang baik untuk dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kesimpulannya, keseluruhan dapatan bagi kreativiti pengajaran guru bahasa Arab di 
Malaysia menunjukkan bahawa mereka sangat menguasai kreativiti pengajaran apabila 
melaksanakan proses P&P. Min keseluruhan semua item bagi kreativiti pengajaran ialah 4.08 
dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.38 berada pada tahap interpretasi min tinggi. Dapatan 
ini menjelaskan bahawa guru bahasa Arab sangat menguasai kreativiti pengajaran. 
 
HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TEKNOLOGI DENGAN KREATIVITI 
PENGAJARAN GURU BAHASA ARAB. 
 
Berdasarkan jadual 2, keputusan dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara Pengetahuan Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru. Nilai 













Korelasi Pemboleh Ubah Pengetahuan Teknologi dengan Kreativiti Pengajaran 
 
 Pengetahuan Teknologi 
Kreativiti Pengajaran 
.427**  
Korelasi Pearson .000 
(2 -Hujung)  
 
N=530 
** Korelasi adalah signifikan pada aras 0.01 (2 arah) 
 
Keputusan analisis menunjukkan wujud kolerasi positif dan signifikan antara Pengetahuan 
Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru (r = .427, p < 0.01). Kekuatan kedua-dua 
pemboleh ubah dikategorikan sebagai rendah. 
 
PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 
 
Bahagian ini akan membincangkan mengenai hasil dapatan kajian yang telah dianalisis. 
Perbincangan tersebut melibatkan aspek dapatan kajian daripada analisis yang telah dijalankan 
berdasarkan objektif kajian. Dalam konteks kajian ini, secara keseluruhannya Pengetahuan 
Teknologi guru bahasa Arab berada pada tahap sederhana tinggi, manakala kreativiti 
pengajaran pula berada pada tahap tinggi dan wujudnya hubungan positif dan signifikan antara 
Pengetahuan Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru bahasa Arab di Malaysia. 
Dapatan kajian mendapati aspek yang paling dikuasai dalam Pengetahuan Teknologi 
guru bahasa Arab ialah kebolehan menggunakan internet dengan baik. Dapatan ini menjelaskan 
bahawa guru bahasa Arab merupakan golongan yang celik teknologi serta mampu 
menggunakan teknologi yang tersedia untuk kemudahan mereka terutamanya internet. Dapatan 
ini disokong oleh dapatan kajian yang telah dijalankan Furst-Bowe et al. (1996) dan Chao, 
Butler & Ryan (2003). 
Pada masa yang sama, dapatan kajian menunjukkan kelemahan utama guru bahasa Arab 
dalam Pengetahuan Teknologi adalah berkait dengan kebolehan membina koswer multimedia 
untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini terjadi disebabkan kebolehan membina 
koswer memerlukan kemahiran khusus yang perlu dipelajari secara mendalam oleh guru bahasa 
Arab. Walau bagaimanapun, tahap penguasaan guru bahasa Arab masih lagi boleh dibanggakan 
kerana berada pada baik. Ini menunjukkan bahawa guru bahasa Arab memiliki pengetahuan 
yang baik dalam menggunakan teknologi tetapi agak sederhana dalam aspek pembinaan 
program komputer. Perkara ini merupakan fenomena biasa bagi seorang pengguna yang tidak 
memiliki asas ilmu pengetahuan berkaitan Pengetahuan Teknologi kerana boleh dikatakan 
kesemua guru bahasa Arab merupakan graduan yang bukan daripada aliran berkaitan teknologi. 
Penguasaan pelbagai bidang pengetahuan adalah sangat diperlukan untuk menjadi 
seorang guru yang baik. Dalam konteks kajian ini, penguasaan pengetahuan dalam bidang 
teknologi merupakan prasyarat untuk menjadi seorang guru yang kompeten. Dapatan kajian ini 
adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Charp (2003), Geisert & Futrell 




(1995), Soon Yin & Kooi Guan (2002). Dapatan ini juga disokong oleh kajian yang telah 
dilakukan oleh Mishra & Koehler (2006) yang telah memperkenalkan model Pengetahuan 
Teknologi Pedagogi Kandungan. 
Berhubung dengan kreativiti pengajaran guru, kajian menunjukkan guru bahasa Arab di 
Malaysia sangat menguasai kreativiti pengajaran. Antara penunjuknya ialah guru terbuka 
menerima cadangan pelajar, guru memotivasikan pelajar, dan guru memberi maklum balas 
membina terhadap jawapan pelajar. Dapatan ini menunjukkan dengan jelas bahawa guru bahasa 
Arab memiliki ciri-ciri kreativiti yang diperlukan bagi menjana daya kreativiti pengajaran. Ciri-
ciri yang dimiliki oleh guru bahasa Arab dalam dapatan kajian ini adalah bertepatan dengan 
kajian yang telah dijalankan oleh Cropley (1997) dan Furlong (2005) yang telah mendapati 
antara ciri yang perlu dimiliki oleh guru untuk menggalakkan perkembangan kreativiti pelajar 
ialah seperti dapatan dalam kajian ini. 
Kajian ini juga menjelaskan bahawa, proses pengajaran guru sangat mempengaruhi dan 
menjana perkembangan proses pembelajaran pelajar. Kedinamikan proses pengajaran yang 
kaya dengan unsur kreativiti menjadi asas kepada amalan pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan. Dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian yang telah dilakukan oleh Yu 
& Patterson (2010) dan kajian Trivedi & Bhargava (2010) serta kajian Abdullah Hassan & 
Ainon Mohd, (2006) yang mendapati bahawa corak pedagogi atau Pengetahuan Pedagogi (PP) 
mempengaruhi tahap kreativiti pelajar. Sehubungan dengan itu Kementerian Pelajaran 
Malaysia telah mengambil langkah sewajarnya dengan memberi penekanan terhadap kurikulum 
pemikiran dan kreativiti pada peringkat rendah, menengah dan tinggi sejak tahun 1980-an lagi. 
Kajian juga mendapati, tidak ada guru yang berada pada tahap menguasai atau kurang 
menguasai kreativiti pengajaran. Ini menjelaskan bahawa guru bahasa Arab mempunyai daya 
kreativiti yang sangat baik untuk dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kajian juga menunjukkan bahawa guru bahasa Arab sangat menguasai kreativiti dalam aspek 
motivasi dan persekitaran berbanding daya kreativiti dalam pemikiran kreatif. 
Walau bagaimanapun dapatan kajian juga menunjukkan guru bahasa Arab kurang 
menggunakan bahan maujud seperti susun atur perabot di dalam kelas untuk tujuan rangsangan 
kreativiti berbanding dengan rangsangan terhadap aspek-aspek lain seperti aspek komunikasi, 
sikap dan juga aspek yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru juga 
kurang menggunakan bahan bantu mengajar menarik untuk merangsang kreativiti pelajar. Pada 
masa yang sama dapatan juga menunjukkan bahawa guru bahasa Arab menggunakan elemen 
bukan maujud seperti elemen komunikasi dan sikap untuk merangsang kreativiti pelajar. 
Perkara ini berlaku mungkin disebabkan elemen bukan maujud lebih senang untuk diguna pakai 
berbanding dengan elemen maujud yang lebih bersifat benda dan lebih sukar utk ditakbir. 
Dapatan ini selari dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Ab Halim & Zaradi Sudin (2007) 
yang mendapati guru Pendidikan Islam dan bahasa Arab di Malaysia lebih merupakan 
pengguna komputer, bukannya pencipta atau kompeten komputer. 
Dapatan kajian ini juga menunjukkan wujud hubungan antara komponen Pengetahuan 
Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru bahasa Arab. Ini menjelaskan bahawa 
Pengetahuan Teknologi mempunyai hubungan yang signifikan dalam merangsang kreativiti 
pengajaran guru bahasa Arab di Malaysia. Walau bagaimanapun hubungan tersebut adalah 
rendah (r = .427, p < 0.01). Dapatan kajian ini disokong oleh kajian yang telah dilakukan oleh 
Susan Daniels (2013) dan Magdalena & Krzysztof (2013). 






Secara keseluruhan, hasil kajian mendapati guru bahasa Arab sekolah rendah di Malaysia 
mempunyai pengetahuan yang baik terhadap Pengetahuan Teknologi. Dapatan ini menjelaskan 
bahawa guru bahasa Arab di Malaysia merupakan guru yang mempunyai Pengetahuan 
Teknologi yang baik. Hasil dapatan juga menunjukkan wujud hubungan positif dan signifikan 
antara komponen Pengetahuan Teknologi dengan kreativiti pengajaran guru. Tindakan 
sewajarnya perlu diambil oleh pihak berwajib untuk memperbanyakkan langkah dan tindakan 
bagi menggalakkan lagi kreativiti dalam kalangan guru bahasa Arab di Malaysia. Dalam masa 
yang sama, guru bahasa Arab perlu mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan keupayaan 
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